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P"luo" ' th• DIOOI nu1<11tndi,... 
fnt1ot11of ,.oduopenonalhnlena 
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pr..-ontlonofprtmatut114otlol "-
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madalftlhlldlr .. tJonlaunquutlon· 
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of tile undarltlol- N!aaa ... 1..- U.. 
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WHOM IS THE PROTECTIVE CROUP SPITING 1' 
The Protietive Aaaoc:latlo11, &O It It reported lri the pr"'-' 
hu gil'en · u'p Ita labor department. 
It .eeme tO u. that thil announcement came a little too late. 
The Proteetlve A110ciatlon hu.bun ,dud for the lut couple. of . 
~~~~~:~!~:::~:E:~~:~£:~~~t!!~~;,~r;:i~ · 
hubeen .o amall that, to all practical pur))OHI it31abor d .. 
rh-:nnh:~~:e1~~:ti"::d!~~rv:foiti ~~~=::t~~~:~f~~ 
:r.~o!ro..'l~\blarnt!:i'!t::~~~~~:ot?J~ i!b:rthr!!rt~~ 1!~ 
cloak induttry, wa confesa tbat we fe'l tomewhat liOn")' for it. 
We ciannot forget that a few yean aro thia AMOClation played • 
a powerful role in the cloak indutlrJ and was actually the only 
factor with which ~he Union uaed to reekon. Today moet of tha 
production which it controlled befol"'l! ia in the handl of the amall 
contn.eto111 and aub-manu!acturen., who &I'll in tha rriP of Ole · jobben.. Of the former big Proteetl .,.e Aatoclatlon there ia only 
a akeleton left today.· Ond When last heard from, thla ake le ton 
Wu rattling ita bonea ~n •:in\a!er n:ann:r. 
n · tha 
A-
m•h>-
. bett"er 
aQ.d more u tiafactory ru ulta all around y·malntainln&' tlialr 
Drl'anlutlon' and dealinl' col)~ively wltll the worken . 
• TO THE- OPENINC OF OUR UNITY HOUSE 
Amonl' tha many inatitutlona of our lnternat.ionotl, the" 
Unity House at Forut Park, Pa., occu pies a un ique and rromi!-
nentplace. · 
tnl' ~;M.:~;j~~~~~::.:i~~~ ~et,do:~~f m~'! b!!11t?,u,t ~~h~~e~ 
::~~{J~,"~~d1':n~~f!J",e0a~~~:~~~n~u!n:rdl'!e:,~d e~!ft1ee:~:~ one'a 
The Unity H OU$11! has been formed for the p1uPoee of brinr· 
in&' thla me-.pre of jol in~o th: liv:' of.! our "'orken. 
1 
It Ia not well for man to remain a\Waya In the a. me· place, 
toaeethesame faee•,to. nunethe•ame thoul'hta,eoncerna ahd 
worrlu. New lmpreaaio!lll, new faee1, new aurrounding3 ue 
~~!1f:d ffnJt;iv:O.usi~~f-!,•hj~~u:h:n:~~~~~f:!~eatb:l/: fu~1f~ 
membtl'l l~ not merely a luxury ; it I~ a neceMily !Qr our men 
•and women. 

I~lHE R.EAm;.t. 
-OFBOOKS "' 
. . . ·' 
Weak 'Wine' ' 
11 
'-~-:~.~.~-~ ..~,: .... :;::::::::::::::::=:;.~0;8;;~~. ~0~.========::===-~ . .... 
~-The- Boston Committees ---· t:::~~~,:~~~b~ ;,::::_:.;;:£;::..:7::~? 
'' ~ and Resol..u-tions- ::-..:;:.".~~0.:~ .. ~~ :-tft-~-_: .. 1:~::~;~r)~ 
BrAN O.SUV&R 
All toW U.C.,. won Jl7 dthpt.M 
~U..,bltHMta~it­
' ' '""-t'-"lln'""t.ho.r-J•rllr ' « 
•· tlie ' d<ll..-ta u. lM conoalioa. If 
..Jl th- "'--'UNo ......... prvc:etod 
t.oworl<Pal~,U..n•oal• 
k ldt lA .a. -"'' hall bat • 
fnr _...ot .. t.aatntot ... nu.cttbl 
hsl11-ofP,.eon~Uoa. 'nllillo. 
pwtlnlarlJ hlluwUBIJ In •M•·of ~ 
lll.11pld and baMhM ......... , ... b7 th-
:.": u~': .. '~,..~ liHih!!.:!u~~!~"~ 
h•ter ... ttonalanruledb7N,...ln-
YI'.IItl~ .... .,, .. ~, 0.: 
Alltold,thtnwenobo~t 135..., 
ohttlou ncoln<l I>J the coaoonl.loo 
which.,., bo ..-ou....S • fol\oon: 
l.Rooolotlouonfutunlndartrlol 
I octl•itJ. 'l'hoMtouckuorpniMiton 
c""polculnYoMuloulltluoro" 
proW....oftnwloJurioollctlOil.T ..... 
I'OIOlol.loftldidnotcnoUI,.IICkOf l 
. ~:o::. u...::::~" :~r~.:..::: ":~ 
oplnioll. 
t. a.olatlou uoachlnaoo tllo ln-
nu ll,.,..totn of 1M orrulutlott. 
S...o of tho• ••n qaila fo ... naeto. 
loa, whilo oU..n cOit<t"'td oolr t.loo 
"twa:nlf-of U..IJaiOII. 
TUM ....,laUofto proooked, 11 
•trlot ... •olleonu,......_ Marpod 
IoutH dobotl"C- To Wo _, bo-
h....,!,for iaol&lle<O, .... kr-httloao 
aodpo&o~tllon,Dlolonof••m· 
Mnforbaloar\ortothoT.U. E..L, 
Olldoth ... wbltllull..tfortl!U..-
'•dlaUod ot U.. oc:Uon of the Gu-
;~, ~=~u~:~a.:::: ~~ ~~~:"::~ 
IB briol~po~~t.ltepr\Mipo\arwuiiiUII 
ldoanetd foror.plnltth-owolu-
tlonL • 
3.RtooluUonowhlehcon .. rnOuT 
Jntornatlonal oulrlndlrtellJ',fto"'tbo 
point ol ,,..,. of the atn~rol t..loor 
mooemtnt,ne~uthtno.,....ltlonof 
U.. 8oo1ol (]o""l"''"t, """"""' ol 
urlou l...Utulkl:.l ~on uti alwoacl, 
U,probl.,.otpOUtlcalutlolotr,•'-' 
4.~utlonoulllnrlor!hean· 
... too.lnr ot onllniJ now ocUoltJ, 
_,.toM cion n-t.Uolo _.., U.. con.,..,tlOt> ~hi o.dlltln to 
th ~ al tloolr .......... ~ ol-pi'Midnto,ai•IOI'-tltolt.tootll 
Jolot BMJd weald~._.._ • t.loolr ploe• Jo c- of ....,., tkooo w 
U.. ....,tr.) ilodJ tOT t- ... tlono Uot.lo; (k)tbe pnkiMU.. .t leaftotl 
al U.. 1.uctr loeolt, loaolq the ....t o.ad " tl&tft" lo Umo of o\ocllon; (I) 
altloa. ln oloocarfqud ......_t thi•U'OdacU..ofoU.O,dt\ep"' 
•utlift.UCI•f•f1Uittlo..lll~rot'llotlo Q""'o(;(l)U..fo..,.U..ot•lftrld 
wlo)'tlootoeonU...-...Iocteoltllle,... -...u.Mco...W.oftwljltlcot-
poMI, t~teqk n tM fMo of It It fTo• o.U f&etorJ wiM" wOt>N t'-n 
oppeuM rsU.u aU.racU..o, ll>ocaoM -•IMn uu1 dlatrlct u)lt&lu, f.r 
It -otloiiJ wu dlr"OCtod r.pho.-t paniJorpniDtloawon;(k)a"frM 
U.. alHrilJ' In U... Unloll.\ '""'"'" ....,. IB JU8T1CZ for,.. ... 
Othu .....,l11Uons leachla• .. 
W .iDtunal alraln of lha o..,...ba-
Uoa •eo•: (a) n...t"'a"'IMn of 0.. 
O......J E><entl•a lloard ... , ut 
M pr.ld <>rpa\un or other Mlarl ... 
Krlcto.d dloeaaloB kJ 1M .,...,Mn; 
(I) lllenlul.&lt.,.ntofoii•••Mn 
upditA lor bol<mclnr to tH T • . U. 
E..L-ndM•oralot~erreHIDtlo• 
of t~lo tJpe. 
o!Bttn of tloa U11ln; (b) that !Gab Wa unnot of co~-. •IU.ln the 
h&d U..rlahtto-lor-t.a ... 6xi<C Umltoofthloutlcle, dlocu•e'l'mla 
the Uonn Of ollea of paid oll!oc Lt.lo; brlofollthawreoolullonl. Tile eo .. 
(d that · - of ur ollldlll 111 1M •antlon rej.Kted "'""' of doe-. 
Unloabe...,t dM••aolltln>n.d.-..1 dol · l.ho ..... ooma of themoouoded fttllt r 
lan pu week : (d) tloat •lca·prnl· J allulnr. Wa llhall toudo 11poo U.. 
dont.obeeall.-lulrmeml>enof tha,NuolloforthloaetlonbJtbee<>nna-
Go,.1raJ E,...,ti .. Boud oBd U..t tho 1 tloll ..,,. rl•• oar own com....,nt In the 
ol!lot of flnt ola-pnaldenl boo obol.- BUt luDe of tlll o lHmal. ' 
Unemployment in the ·Parious Countri'es 
"u,,.....,.,,doinr ul!d wor\r, wh.t 
on .-tlmaltd at abollt t,ott, 
q:otlnotlt,OOO!n Fob.......,., l t2S. 
·~·a .. !~!:.:""~.~.='~ 
Pou.llcorn....,lto••IMMdaoer-
lou t"Co~o•k .11•,.11- TN ._.. 
tnUhlnduiiiiJio•~lout 
' lolt. Attllo hochoni"CofP,Oftaor7, 
4,!11~owod.enw....,..­
plo,...otl.o<b,...,dofU...-
ploJOd17.lporcutwonwonJ.c 
ui,Jiorlcl&p o -k.la U.. 
..Wuolc'N,.Iullnd,..trift 41 
,., .. .,,.,,u,,.......,..., ...... 
-plo,.... n. Upper Silooiu 
•IMa an world,. o-.1)' 4 ot...,. o 
-· a.:...., Acconllnr 1.1 a .. ,.;.., ~...,._ 
..Ju.db,.t.lotPeoplo'oCoa~· 
fort..looruotloorH..,ts..htC.a-
..,._ot)f...,.,.,u....,..,atU.. 
'"""'d,.eootr a allllo. a-
:~or:'.,.~",.:-!~· t'&!~"!~"S~ 
000 on ~nocm'btr I, ttH. Of ..;-• 
tht'Ontmploro.d , l4poreoat· on 
lddaotrioi,Upertontnu--uMI 
u428portont n..aJUe4workt.._ 
.I U8TICII: 
ED_l]CATIONAL COMMENT AND NOTES 
R eport of Committee . 
" _!.!! Ed~cation 
(IW.,., ... •• tk S··--llo. e--lM. af U.. I. L. C. W. U~ a..'-
M.,-.Itz.l) 
Y"rC......,l~tec on Edueotloft hu 
clionuedat l..,.u.U..npo.rt of 1M 
Ed•e&tiellalC..Mitteooofth. l~r­
uti.,.oi O.UaDilwrdtotlllteon•ta-
l.ioa, u well u lbe ~hapt.r ea U.a 
edoutioul wort of ao r OaiH,Ia U... 
,..,.rt af U.. Gnara\ Eueolh-e lkta.rd.w• •• ... •tad!edtt.o pas~ ..... n: 
tf U.. Edueatlomal Depo.rt.mut . ot 
"r UaliMo, tlta neo...,..adatlou of· 
ftf'folb,..,.Oeaera!EJ:eC'IItlnBoo.nl. 
wiUo r.r•rd to tlllo wort lD. 1M fa· 
:::~~o0n"•~•:o:"~~. t:f ':.~":':,"~ .. : 
diUiienf ..... .,.,..! ... Uob opo.O:ial ..,_ 
~::/oftdu~toldbJobrlnttr..._tioual 
,. 
~71hlllutareoloaro<iuul.l .. al.,.. -
u..;,,....,..u ... u .. ~au..rotw. 
:::..,·~~u•o• tor-t crut.r ..-ttl 
I.Wancom .. adU..tawt.ter· 
... u. ... J U11ioa alert ... .,. :I"Mr • 
,....,., ........... _., .... ..... 
'"' memM" ••• ot'ti-~ "" ,... •• 
1M . , -.o..w.. ual....t •IWQh-
•"" leado"' lD. ou o,...U..tio•, .,.. 
wtooanb,.tltelr_riaee,_ 
ooul ~fta u41'K<>r4 Ia U.. ..U.a 
utitled to it, ... """ tlotm ~ I.Qor 
£O!k:ru "'"'"' •cit. U'&lal~1: u.oo M 
:!:~ ~~~--.... ~::;-::" !::: 
~oe ....... ..te. brtloaO.un~IEJ:eca· 
Fint of all. wa deo.ir& to Ji•• """ ti•e B ... rd,..tth t.N ald of U.a E<la· 
otiated ,..._ ta tlot GeaenJ EJ:eoa· eau-1 O.put,.out, Ia a o,a$e .. tk 
ti'ooBoo.nlfori"'ha..;IIJioJall7aop- .. ,.udoaabq!stllatwillm&b-
,.ne.~ tbe eduo:-Uo-.1 w<~tlr. wbkb of U.a bwt ••all&blt ""'t.rl&l Ia 
aar Ualoa llQ Moo eoodoet.hor for ... .,..,,..of 011r orp.aiutJo ... &~~d 
:::_:-•;.~ ~u..., ""to""e!,~ ~u~! ::S.: o~o~~ -:"!;: 
=~':~"':~tt:':: 1:a:-:~ ~~ free ocbo\a...,lpa to oar"'""'· 
-.loa•. wiUW. II& •naa. too optu<l Yoar .......,.1\tee a.lM 4adra to 
• .tuutioto amoiiJ nr memben aad otat.e U..t lD. _lloOCtioo,. with U.... 
Momdattedtba...,rilaoaia .. n odlolanlolpa.., ho.n -~nd Dr. 
aa4" tboroort>-colar maant r. Tho Duld s.o,....otU.. Brooftoocl 1.6-
.,....w .-tport ~Mooed b7 U.. Edaea- bor CeUce, who pla.ted IM:fo.-e u • 
llo.al Dtp&-t aallautho\tl .. for .-eqaMt w.t • • .... 011r atad .. l& t.o 
U.._t..,.:rcanr-edtftthloworll: t.ltblaatltatiOBfor~•lt••• .. 
lD. detoollaad a unto\ .-...IIIIJ of It clda fuonbiJapOalhli,...PMAL.U 
Wiap oat Ia fall elaritr 1..-w .tool.. 1 ...., eo•mlt~ wu aot 1n a po&lllo11 loeay~l7..:.::.=~~ It,";;:::: :.:::.. ~c:=.-:.~ O:t:: 
Aedwltlttbe p.-ecr-••Jo&•t ....... <OIIftlllloll nfuthlo..,.ltert.o U.. 
a,. DAVID J . SAPOSS 
Glveaetthe 
WOR itf. R S' UNIVER S ITY 
. ofthe -
INTERNATIONAL LADIES' GABJIBNT WORKERS' UNION 
Seuona 1122--U aad. liU..:U 
LESSON 5-Contiaoed.. 
IV. Hqtorieally. the Intellectual bu been with the Labor 
movemeet from it. vei"J' lnctptl.on . .U eu\1 u 1827. ln-
t.Ueetuak Uk'e Robert Owea aod FrancW Wri&ht allied 
themaelva with the eeoaomlc, political· and cooperative 
movement of the workenr. 
V. The objective of ~he urb lntelleetu•k w" to direct the 
workenr aw..,- froa\. theb- 1bict and narrow laterata u 
workenr u a cl-, and to lead ttem toward& aftlllation 
with othu eta-ea. • 
a. Late.r the lnt•llectlllll empU.ized. 1tronrut Soclaliet 
and clau coa.cioUI -phlloeophla. •nd COJiftned tll.em-
Jelva to injectinr ldealllm ln the Labor movement. 
b. Few lntellectuall ever b-eeame aetual luden In trade 
un.lone. 
c. A rood number of them have .taken an Important part 
In U.. educational, political and cooperative move-
menta. · · · 
d. In Eur-ope, intellectu•b have a\ao played an import-
ant role In the trade union movement. 
VI. Vdortunateb-, the coadv.ct of an elemeat amon' the ia-
tellec:tuak hu made the Labor mo¥ement auapltiOU.S and 
._ tile fltld. of Labor ed11eaUoa and Ill Cnual EJ:..,.tl•t Baud t.o 4tddo vn. 
'-ht<l lo&ppr tUt •• ua rQ>On It wt.o.t 111 h• JO<iptat It wtll ciMm 
~~.:::,;~:=rtl~..!. w.w!:!""':. "-:~ i":C.::-:t:.ommoadatlo.-1 
Wakoftlotbqlninpof..,_rlat.,._ U.. Edotatioaal.Depa.rtmant 1M dl· 
uU.aolUaiOIItwcaly-1!-taJ'e&n..._ netedtapo.JlOO .. atu•Ucmt.oedD• 
ef U.. Hpa._.,.. clan.- Ia uu-t acli-ritr In dtk. ..,"""' of 
...Uh tlot worton i• our la<lootr)' N..,..York. ltlllaot• .. -.,-forQ 
.. ,. atecped allho.t e;,.. and eom• to cmphaolst tlt&t New Tori< Ill not 
.._..ltwiU.U..factth&ttoclaJoor thoofll7Jlac••Hnedacatl011ol...,rlr 
... otatl ...... wart.alo.,.,l,.....ed a...t loateded,Uo ...... ofc-oa .. lllll 
ea..,_led b7 " r "'"' _._. UH! d· eqy&l\7 o1moaa tUt t.ha Mlk ~~ nr 
. ferU, Iteart7\llrenlicllten•nt alld .edlLCatloa ..... rkw\Dba•tto""eO•-
aiaeatlntotllou.ul>ll•of "hr•orli:· d.Dcted lntllatdtJiorU.aPplt.na-
en, • • """""' lotlp IHIIar U...t • ...., U...t 1M .aajorilJ' of 011r mom-
~:;::,~.;:;~: -:.:-:..!:!: ~:~' .':.'o;.:p::u.to~. lhlt 
•..,.tudpror....._ , .. _m .. datioll u at..,, of 011r 
.. !o: :::~~ .. ~·~=~= ~ ~=".:OJ:~:-.. .,;::"=~:: 
follow!,.. n<-m••du .... wltb rw- of orranlulio111 ouUlde of New Yoril: 
•. pnlto llle oducatlonal '"rk qf our Cltrlhatedmcatlonalworkla,.ote&r-
Uaion wMeb It bopet nr d•IO;Jaln riodo11 h• U..tri .. olltlu"u fuUru 
will .,., fon .. WJ o- aoul ~u tltcl r IM7 "'"ld Iiiia to ban IL, O.leptoo 
.,prou.l: Beada Gorin, t-al 10, ud Bec:Q-
llince lt.iDcepUon. 
8. ThW aubject can be m011t intelllaently appr-oached by 
tracinlhiatorlcallythedevelopmentofform•ad atruc-
ture,andthenanalyliinrthevar\ou.atypUinexiatence 
at pre.enl. 
1. Tho •mmlnn neommendo Btoln of Loc:a\ It, both fropo Phil•· that the aut atandlar commlttH on 
~.: c::~::~~:~':~ .. ~~ 1:'.; ~~:~~ ~~:':'u.;~~...ro::~.:! :t.':~:' :!.:"J.~":!:"::n:~ u;!: 
con th""' ~ huuUoul ..... n: foc i ~"'" In U.err d~r. A Pilar com· of utourarinl" ai>CI aldliiJ our mt,.-·::P~~::~::r: •::. ~:.!b~o--;:;: ~~: ~~~~~ ;:h~;·~~ea!!, ~::::: ~~~= ":~~::: ~~·":-..:.:~~~=~ 
parUoc•t ift tho lut two J"'&" be Duld Ham. of tbt C....noctleut Dll· work oboold be •••• p&rt of Uot ed~· 
~:rantodferlu .... •kln Ute fut,...._ trietC...ndl udDt\aratorLM-altoodt ulionalul.l•itluofoaronlon. ltla 
!. We recommend that our Edaca- Llale ltom WorM~too r, Nou. Mc:omloa mo.-end moNI • •Ita! qau-
tlan al !kpal1mont pay moro attention J . Your commit!" reeommondolho.l tloa.,.. In wltw ol the ... trlc:tlo"' oa 
ia tM luta.n te muo ... ueation, and the alwt otandln1 com,.IUea on edu· klmm-.ation and· tiM ""'rilf' wltb 
wf fun, eaneur •hh t~• ncom"'••· u.tlooefnrUnlono.,.,.t..o elreulat- whlchlhellalall:.-tataadfo...,bora 
dotlon of lbe Ganen~l Eucutl•e BooM lnl' llbrarl• to ... loeoted In union workan o.-. dult with In thlo coua· 
::!~,~~~~:~::::~~ ~~~:;::~~ ~;:~~~~~i£i:~~~:~~:~to~:; ~~~.;...~~ ... =a:::,~~:? 
~~:::r111~b::"':1~1 :;;,,w":!"~!~ft~ !:!;;:1 •:: .,-;:~1 m::•-::.':1 ~ Ed1:u":i::'"~',!!"~~ ~:;'~' ,:: 
the m '"<utand tollfllllal rlntell.etuol mambanand "'aka them meNIIntel- Jmportanto of our ... uutloaal work 
lent." In eouoctlon with l.hlo, how· l~nt unloa mta lad •o•u. n.. ud It<~ lloep """"Uicuca for oar rirk· 
our. •• muot ed"' lt that W. lo mot boob 1-hall be cl..,alat&ll ..,. .. ,. 011r an. and u- Ita loope l;loat Uola 
lho lrst tlmt our con•ontlono h&Ya mamHnfneoleharraandotep&kt worll: •Ill bop lJ!CNuliiJ Ia wldlh 
cont u nco•d In favor of more muo be taken t.o enoourar- eu<b rudl"': and df plh In lht fulun,. maklar for 
:'":!~~"C.!' .. 7~~ ~.·:.::;t~llf: •m:.••y~";_•· J....Iueoo rwommaiUia ;::--~:.'•.lal~'f;:-.~~=::.:;.:•~ 
~':'u:f~~':;'!::.:!t""'"'""' ro•l 
Yllllrct mmhu..oloodeairalon· 
p,...ltathanbtoU.aCom .. IUuon 
tdu<&\loaofourlnllmatlonal Union 
forlho""'rlr:U.eJhaYtdo ... taoo<k 
• lora! .... da•ol ... •&J onclto all 
~::or:~'::~ •:r:;: •• ';., ~~d~; 
lht -nt.er7 of the EduuU.,..al 
C..lOIII .. , Fuala N. Coho, •ad 
Dinctor Al.,....d .. n ...... ~ •••. 
Fntam•llJ•"b'!'ilted. 
HAII.RY WANDER, Chairman. 
I'Rif!DAREICIIER,S..reu.rr. 
s. RoUuua,H • . WU\t"berr, l. Bu•b-
kln,&nh Sho.plro, Kath arine Kol· 
ly, Loub lttllr, G. M..,Lot<-o. M. 
Maric:oada, Menlo Zelle, 1uliuo 
SJ.ol..,eld, Lanlte Do Uola. •·· 
UMrti," Nlnnla Cltalhn, Hel•n 
Nulhawo. Borth• E•llr, Fnnk 
Pariai,Ed,.oBtrm&,., Looloe F-
t.el. Do.-. Barril.. 
• .~ .... 1 ... 
:PYCCHO-DO.IIbCHMM OTAEJI 
The,.la,waloaY40o\IINn..t,a.,...l 
RYSSIAN-POUSH BRANCH :::m.a .::- ::· ·'::,..-= 
11 
tlett.Co ... nJ oiNiaalnoroa.:au.. 
durnlfaw..- of""'•· 
Do_.,.lllrtooJOHitl•otr.twlwll 
w. .cMr wtn ahowt u ,... Mllorta 
tMtwtdo, J~ttwlD •uttiM Ia• ... 
tlpUOII to llhow Ill ltlr •latoko. To O.U• .~:-~ •• "*""' .. ::.:=..~!:= .:7.::.:=:.:;;:,:: 
.,.. or oio""""""lt &.1 .. ...,.. -- 1PJ.O.-rutl ~-- • """U.........., fcrr t v...., ..,\17 
u ., .. --. wro ron ...., llPJ• _,.... TP'Ie- 011.._ 101m<>M •~--•· lato lt. Ta oeU tiM tnO. b """ 
ool ........ .,... u-•• _..,.. .. a ~ xqTOIIU at.,.O 6o- upo.triotk. U ~ .... A-rkut 
• ·~_......._.. ... co6ooo . ..ace:. M~or.. ptTt> . .. DrtiU ...... • nod ~o.&l '""' to MW. 111 Mllalf t f tiM rtpt 
,....,.._.. utc• o ... P"~• o .... .., apo,.. ,..~0 . 11- OIClU,J • It thea -•eol t.- o.-, tltalr d• 
-· ""-'J'<-TJIIIII II N JtOI _...,._ UOHI " '<III II TPJ-, I _,~T<IIIf rtll:• fttMio~uot be dul..t ..... }d tho 
"'oa.uooc• OAPll •• ., .... poocpo1, .twa ~-tUWIWI ~ .. ...,... t'n'llotiou at --" doeamonb ~~~tffr ~~~ ==~; .. :::~~== ;:~7~fg~~~!~~ 
,.. ... , ro;,.110 ...,otara,orro6wo6••"" .:ltJ to tltelr memorr whkh w011ld uooo•~""""·JIO•or.unpJO· ~;oo..,nc,CTMNooocn &O<I.,. 110- dtprift tlM!Ircoantrrmoa, 8riUoh, 
ao I~ ,.,..... pl.:l•, u PHI. au-
pollltad .. t Ia a rlft•t laoor.o of \a 
N•• Yott ,.., .... c.,....t Hid-orr. 
tbt aon &ad •oro tiM DIW ... Jduce 
lind• to •put old Mtltft o~nt tH 
war. If IIIII futatr nMOrdo n-
•toft•th•• •oaii.:JI adDTitU..tfad. 
U la not ~ra•onor loon11t 11 all•t o.-
thellrhLI..-t,.ortlm. U~ 
MIIIJ tht ~ • .., • .,. or patrioU.. <4 
thoM "ho fo~abt lo pod oonocle-
ltoti,JhoiJi•..,o•notiHr•ruoratJo. " 
wo-•ronJ\lllnwaha .. ltnow.o. 
• JOII .. OpiiiO CllpOCMT.- -O<Jtl M CT)'"Q ooo•• OJSI .... ~ TfPOJ,Uiatl" ~arie&ll , italla,ll Or I"AIIt h, Of U.0 
urna - • 110 10,.1 """ .o.p)'TOIOJ np• p<>ru o.uao •• oo.«ra- N ur boowl..tp wl>kh wm help pr....,-,o ~':::"·""" r. :po~""'' atpotn 0 ::::·~.: •• ; .. (I= a;:.::: ::~:~fO"OJhttomoktptnno · 
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